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5. REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
CONSELL SOCIAL: S'acordà convocar 
una reunió extraordinària del Consell So-
cial, la qual se celebrarà el proper dia 
30.11.84, a les 9 i a 1/ 4 de 10, en ¡a i 2" 
convocatòria respectivament, amb el se-
güent ordre del dia: 
a) Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta 
anterior. 
b) Elecció del president de la reunió. 
e) III" Tro6ada d'artistes i estudiosos 
riudomencs-85. Presentació de les con-
clusions pel que fa al programa d'actes 
a desenrotllar-hi. 
d) Assemblea general de socis ordinària 
1985. Criteris per al desenvolupament 
del procés assembleari. 
6. FONS D'AJUDA A LA FORMACIÓ 
DELS SOCIS: Es dóna a conèixer sengles 
perticions dels socis Joan R. Corts i Salvat 
i Joan J. Carrion i Cubelles per a acollir-se 
a l'esmentat fons a fi de prendre part en el 
congrés que, sota el títol «Espanya sota el 
franquisme», organitza · el Departament 
d'Història Contemporània de la Universi-
tat de València els dies 8, 9 i 10 del present 
mes de novembre. Donat que l'activitat a 
desenrotllar s'ajusta a les exigències de les 
bases d'aqueix fons, s'acorda, per unani-
mitat, subvencionar-ne l'import dels drets 
de matrícula amb un 500Jo. 
7. INFORMACIONS DIVERSES: 
a) La diputació Provincial ha concedit una 
subvenció, en concepte de «Centre 
d'Estudis», de 350.000'- Ptes. 
b) El Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya ha concedit una 
subvenció de 60.000'- Ptes. en concepte 
de despeses originades per la publicació 
de «Lo Floc», durant l'any 1983. 
e) La Caixa d'Estalvis Provincial de Ta-
rragona ha concedit una subvenció de 
8.000'- Ptes. en concepte de despeses 
originades en l'organització del premi 
14 «Rosa dels Vents» 1984. 
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Solució a la Sopa de lletres del número ante-
rior: Barriac, Cènia, Burgar, Marrada, Clota. 
SABEU ... ? 
1. Qui és l'autor de Reserva d'Inquisidors? 
2. A quina escola pictòrica pertany Sorolla? 
3. On va morir Rafael Nebot? 
Solució al Sabeu ... ? del número anterior: 1. 
Enric Massó; 2. camp d'or, ondes d'atzur i 
els oms de sinople; 3. el 14 de maig de 1865. · 
